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1 Claudine  Humblet,  spécialiste  de  l’art  contemporain  nord-américain,  livre  ici  la
profusion  des  thèmes  pratiqués  par  Bruce  Nauman  et  les  phases  de  recherches
élaborées par l’artiste. Elle met en lumière les préoccupations et questionnements de
l’artiste, entre introspection créatrice et souci de communication. Son analyse du sujet
replace l’œuvre dans le contexte intellectuel et artistique de son époque, en établissant
les rapprochements théoriques nécessaire à Ludwig Wittgenstein, Marcel Duchamp ou
encore Samuel Beckett. L’un des intérêts majeurs du livre réside dans la documentation
fournie  à  laquelle  l’auteure s’est  adossée.  Il  en résulte  une profusion de références
bibliographiques et historiques, ainsi que des reproductions d’excellente qualité. 
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